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Improving organizational and economic management mechanisms  status, receive investment-innovative development of enterprises in Ukraine (for example, machine-building industry)
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3.	Суть розробки, основні результати.  
(укр.)
       Уперше створено комплекс методик як для оці​нювання стану управління іннова​ційно-інвестиційним розвитком підприємств машинобудівної галузі, так і готовності промислового підприємства до інновацій. Ці методики надають комплексне, структурне бачення проблемам інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств за умов досить нестабільного економічного та інвестиційного середовища. Для підприємств машинобудівної галузі створено економіко-математичні моделі, які дають можливість здійснити розрахунки інтегрального показника інноваційної складової по галузі в цілому, а також індексів інноваційної активності окремих підприємств. Розроблено методичні підходи та моделі не мають аналогів. По п’яти машинобудівним підприємствам Донецького регіону, згідно розробленої методики, проведено оцінювання інноваційного розвитку та визначені тенденції інноваційної активності підприємств. Зроблено розрахунок інтегрального показника інноваційної складової та отримані фазові портрети результативності інноваційної діяльності підприємств машинобудівної галузі, а також відображені можливі сценарії подальшого розвитку економічних процесів. Розроблено рекомендації (інструментарій) стосовно можливостей та результативності застосування різних організаційно-економічних механізмів управління іннова​ційно-інвестиційним  і соціальним розвитком промислових підприємств. Саме застосування сучасного інструментарію, новизна методичних підходів та результати практичної реалізації визначають ринкову конкурентоспроможність представленої розробки.
  (рос.)
      Впервые создан комплекс методик как для оценивания  состояния управления инновационно - инвестиционным развитием предприятий машиностроительной отрасли, так и готовности промышленного предприятия к инновациям. Эти методики дают комплексное, структурное видение проблем инновационно-инвестиционного развития предприятий в условиях достаточно нестабильной экономической и инвестиционной среды. Для предприятий машиностроительной отрасли созданы экономико-математические модели, позволяющие осуществить расчеты интегрального показателя инновационной составляющей по отрасли в целом, а также индексов инновационной активности отдельных предприятий. Разработаные методические подходы и модели не имеют аналогов. По пяти машиностроительным предприятиям Донецкого региона, согласно разработанной методики, проведено оценивание инновационного развития и определены тенденции инновационной активности предприятий. Произведен расчет интегрального показателя инновационной составляющей и полученные фазовые портреты результативности инновационной деятельности предприятий машиностроительной отрасли, а также отражены возможные сценарии дальнейшего развития экономических процессов. Разработаны рекомендации (инструментарий) относительно возможностей и результативности применения различных организационно-экономических механизмов управления инновационно-инвестиционным и социальным развитием промышленных предприятий. Именно применение современного инструментария, новизна методических подходов и результаты практической реализации определяют рыночную конкурентоспособность представленной разработки.
 (англ.)
      First established as a set of techniques for assessing the state of management of innovaлtion and investment development of the machine-building industry, and the willingness of the industrial enterprise to innovate. These techniques have a complex, not a vision of the structural problems of innovation and investment enterprise development in a rather turbulent economic and investment environment. For machine building industry created economic and mathematical models to carry out calculations of the integral component of the innovation index for the industry as a whole, as well as an index of innovative activity of individual plants. Methodological approaches and models are unique. For five machine-building enterprises of Donetsk region, according to the developed method, conducted evaluation of innovative development and the tendencies of innovation activity of enterprises. The calculation of the integral index of innovative component and the resulting phase portraits of innovation performance of machine-building industry, and reflect the possible scenarios of the development of economic processes. Recommendations (tools) on the opportunities and impact of various organizational and economic mechanisms of innovation and investment, and social development of the industry. It is the use of modern tools, the novelty of methodological approaches and practical implementation of the results is determined by the market competitiveness of the provided design.
      4. Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності. 
5.	Порівняння зі світовими аналогами.
Результати відповідають світовому рівню. Перевагами розробки над аналогами є комплексний підхід, який включає ряд методик та моделей оці​нювання стану управління іннова​ційно-інвестиційним розвитком підприємств як машинобудівної галузі в цілому, так і окремих підприємств. Розробками передбачено також визначення готовності промислового підприємства до інновацій та прогнозування тенденцій інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства.  Саме застосування сучасного інструментарію, новизна методичних підходів та результати практичної реалізації визначають ринкову конкурентоспроможність представленої розробки. 
6.	Економічна привабливість для просування на ринок
     Проведені дослідження мають економічну привабливість та практичну цінність, так як апробація розроблених методик, моделей безпосередньо проводилась на вітчизняних підприємствах машинобудівної галузі, а дослідження були присвячені механізмам управління іннова​ційно-інвестиційним розвитком підприємств.
      У результаті дослідження в практичному плані: по п’яти машинобудівним підприємствам Донецького регіону згідно розробленої методики проведено оцінювання інноваційного розвитку та визначені тенденції інноваційної активності, які враховані підприємствами при формування корпоративного бюджету, товарної політики, а також обґрунтуванні стратегії розвитку підприємств; визначені безпечні рівні здійснення інноваційної діяльності підприємств, що не викликають рушійних процесів загальносистемного характеру; надані рекомендації та пропозиції щодо підвищення ефективності прийняття рішень у сфері управління  інвестиційно-інноваційним та соціальним розвитком  підприємств. 
     Економічний ефект від застосування розробленого методичного інструментарію для забезпечення оперативного та комплексного прийняття рішень з управління інноваційно-інвестиційними процесами на ПАТ «НКМЗ»  становитиме 50 тис.грн.
7.	Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації).       
Зацікавленими у використанні (потенційними користувачами) запропонованих розробок є Міністерство економічного розвитку та торгівлі Украї​ни, Міністерство фінансів Украї​ни, Комісії та Комітети Верховної Ради України, регіональні органи управління, керівники підприємств ма​шинобудівної галузі, навчальні заклади.
 

8.	Стан готовності розробки.   
         Результати завершеної НДР у вигляді пакету науково-методичної документації, математичних та комп’ютерних моделей, рекомендацій стосовно можливостей та результативності застосування різних організаційно-економічних механізмів управління іннова​ційно-інвестиційним  і соціальним розвитком підприємств повністю готові для впровадження.                                                                                                                                                   
9.	Існуючі результати впровадження.
     Результати роботи впроваджено в навчальний процес при викладанні дисциплін: «Організаційне проектування» (розділ «Удосконалення організації управління інноваційним розвитком підприємств» та лабораторна робота «Проектування організаційних структур управління інноваційно активних фірм»); «Стратегічний менеджмент» (розділ «Діаг​ностика  рівня і тенденцій розвитку підприємства»); «Управління корпораціями» (розділ «Удосконалення корпоративного управління розвитком маши​нобудівних підприємств України»); «Управління персоналом» (розділ «Розвиток людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності підприємств України» та практичне заняття «Розвиток компетенцій управлінського персоналу»); «Основи управлінського консультування» розділ «Особливості розробки консалтингових проектів з оці​нювання  стану  інноваційно-інвестиційного розвитку українсь​ких підприємств». За матеріалами роботи захищена 1 докторська, 2 кандидатських дисертації, видано 4 монографії, 2 навчальних посібника, опубліковано 32 наукові статті, зроблено 15 доповідей на конференціях.
Розроблені методики, рекомендації та пропозиції у сфері управління інноваційно-інвестиційним розвитком впроваджено на ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ НОВОКРАМОТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД (Довідка   про впровадження від 07.11.2012року № 023/269 ). Впроваджені розробки дозволяють оперативно та комплексно приймати рішення та управляти процесами: ініціюванням інноваційного проекту, виконанням інноваційного проекту, завершенням чи пролонгацією інноваційного проекту, виробництвом інноваційного продукту.
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